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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์(1) เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนรายวชิา อาเซยีน
ศกึษา สําหรบันักศกึษาชัน้ปีที่ 2 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลังจากเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา อาเซียนศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครัง้น้ี เป็นนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา จาํนวน 40 คน ซึง่ไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างจากกลุ่มนักศกึษา เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทําวจิยั
ครัง้น้ีประกอบดว้ย บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนรายวชิา อาเซยีนศกึษา แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ย ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทแีบบไม่อสิระ 
 ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา อาเซียนศึกษาที่พฒันาขึ้นมาน้ี เมื่อนํามาคํานวณหา
ประสทิธภิาพ E1/E2 พบว่ามคี่าเท่ากบั 82.44/84.25 ตามลาํดบัซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานที ่80/80 ซึง่นักศกึษาทีเ่รยีนรู้
ด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่สูงขึน้ โดยมีคะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ทัง้น้ีนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการใช้งานบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนรายวชิา อาเซยีนศกึษาอยู่ในระดบัมาก   
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The Development of Computer Assisted Instruction in ASEAN Studies 
 
Ekkarin  Wayo* 
 
Abstract 
 The objectives of the research study to (1) develop and find an efficiency of the computer assisted 
instruction in Asian studies for the second year students of Songkhla Rajabhat University, (2) to study the 
achievement of students after studying with computer assisted instruction Asian studies. The studied samples 
were 40 2nd year students of Songkhla Rajabhat University. They were selected by using Sampling of student 
groups. The research tools consisted of Computer assisted teaching Asian studies, achievement test. The 
research statistics consisted of using mean, standard deviation, and t-test (Dependent). 
 The research findings were Computer-assisted instruction in Asian studies. When calculating the effective 
E1/E2 was 82.44/84.25 which was higher than the set criterion 80/80, the students learning achievement after 
learning with the computer assisted teaching Asian studies was higher than the pretest at statistically 
significant level .05 and compared means of the opinion of sampling group towards learning with the 
computer assisted teaching Asian studies were at the highest level. 
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ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ของอาเซียน 
นักศกึษาทุกคนต้องลงทะเบยีนเรยีนเมื่ออยู่ช ัน้ปีที่ 2 ซึ่ง
อาจจะเรยีนในภาคเรยีนที ่1 หรอืภาคเรยีนที ่2 ขึน้อยู่กบั
แผนการเรยีนของนกัศกึษาในแต่ละหลกัสตูร 
 การเรยีนการสอนในรายวชิาอาเซยีนศกึษาจะเน้นให้
ความรูแ้ก่นักศกึษาในดา้นต่าง ๆ ของประเทศในอาเซยีน 




























2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.1  เพื่ อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา อาเซียนศึกษา สําหรับ
นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาใหม้ ี
ประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
 2.2 เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศึกษา
ชัน้ปีที่ 2 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา หลงัจากเรยีนด้วย
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนรายวชิา อาเซยีนศกึษา 
 
3.  สมมติฐานของการวิจยั 








4.  ขอบเขตของการวิจยั 
 4.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้น้ีเป็นนกัศกึษา ชัน้
ปีที่ 2 ที่เรยีนในรายวชิา อาเซยีนศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสงขลา จาํนวน 200 คน สาํหรบักลุ่มตวัอย่างคอื 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 ที่กําลงัเรยีนในวชิา อาเซยีนศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา จํานวน 40 คน ซึ่งได้มา
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเชิงระบบ (Systematic 
random sampling)  
 4.2  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.2.1  ตวัแปรต้น (Independent Variable) คอื
การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา 
อาเซยีนศกึษา 
4.2.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา หลงัจากเรยีนดว้ย
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน วชิา อาเซยีนศกึษา 
 4.3  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.3.1  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คอืบทเรยีน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิา อาเซยีนศกึษา ซึ่งถูกบรรจุลง
บนแผ่นซดีรีอม 
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เรยีนของรายวชิา อาเซยีนศกึษา แบบปรนัย (Multiple 
Choice) จาํนวน 100 ขอ้ 
2) แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
บทเรยีนละ 10 ขอ้ จาํนวน 8 บท รวม 80 ขอ้ 
3) แบบทดสอบย่อย บทเรยีนละ 10 ขอ้ 
จาํนวน 8 บท รวม 80 ขอ้ 
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental 
Research) ซึง่มวีธิกีารดงัน้ี [3]  
 5.1  สาํรวจและวางแผน 
 โดยการสํารวจเอกสาร ความต้องการและงานวจิยัที่
เกี่ ย วข้อ ง  เพื่ อหาแนวทางการพัฒนาบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน รายวชิาอาเซยีนศกึษา 
 5.2  สร้างบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน รายวิชา
อาเซยีนศกึษา ซึง่ไดอ้อกแบบตามหลกัการของ Alessi & 
Trollip ที่ถนอม เลาหจรสัแสง [4] ไดเ้สนอไว ้7 ขัน้ตอน 
คอื ขัน้การเตรียมการ ขัน้การออกแบบ ขัน้การเขยีนผงั
งาน ขัน้การสรา้งสตอรีบ่อรด์ (Story board)  ขัน้การสรา้ง
โปรแกรม ขัน้ตอนผลติเอกสารประกอบ และขัน้ตอนการ
ประเมนิและแกไ้ขบทเรยีน 




 5.4  นําบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้
กบักลุ่มตวัอย่าง 40 คน ตามขัน้ตอนดงัน้ี 





ผลทางการเรียนของรายวชิา อาเซยีนศกึษา แบบปรนัย 









5.5.2 การวเิคราะหข์อ้มลูใชค้่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน 
มาตรฐานและทดสอบค่าท ี
 
6.  ผลการวิจยั 
 การวจิยัเรื่อง การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอนรายวิช า  อา เซียนศึกษา ผู้ วิจ ัย ได้ นํ า เสนอ
ผลการวิจยัตามลําดบัต่อไปน้ี (1) ตัวอย่างบทเรียน






อาเซยีนศกึษา มลีกัษณะดงัรปูที ่1 และรปูที ่2 
 
 
รปูท่ี 1 หน้าแรกของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
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รปูท่ี 2 หน้าเมนูหลกัของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
 




 จากรปูที ่2 จะแสดงหน้าเมนูต่าง ๆ เพือ่ใหผู้เ้รยีนได้
เลือกเข้าไปใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย จุดประสงค์การ







 6.2  ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา 
จากนกัศกึษาจาํนวน 40 คน โดยนําคะแนนทดสอบย่อย
ของแต่ละบทเรียนและคะแนนสอบวัดสัมฤทธิผ์ล       
มาคํานวณหาค่าประสทิธภิาพ E1/E2 ไดผ้ลลพัธเ์ท่ากบั 
82.44/84.25 ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่สูงกว่า
เกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนดไวค้อื 80/80 




ตารางท่ี 1 คะแนนแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
กลุ่มตวัอย่าง N Df คะแนนเตม็ 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 
t 
 S.D  S.D 
นกัศกึษาปีที ่2 40 40 20 10.23 0.85 17.44 0.63 42.20 
                (มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05   = 1.68) 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ ์




 6.4  การประเมนิคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 ผลการประเมนิคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพของบทเรยีน  






1 4.00 4.00 5.00 
2 4.00 4.00 4.00 
3 5.00 4.00 4.00 
เฉลีย่ 
แต่ละดา้น 4.33 4.00 4.33 
เฉลีย่ทัง้หมด 4.22 






















ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) มค่ีาเท่ากบั 82.44/84.25 
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ ทําให้ทราบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจ ัยได้พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้งานได้  สําหรับค่ า
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) ซึง่มคี่าเท่ากบั 82.44 
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้คอื 80 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ชาตินีย์ จิตรีธาตุ และ     พัลลภ 
พิริยะสุรวงศ์ ที่ได้วิจ ัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ




Tense มปีระสทิธภิาพ 80.90/81.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที ่
ตัง้ไว้ [7]  นอกจากน้ีผลการทดสอบประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง อาเซียนศึกษา ยัง



















บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน มค่ีาเท่ากบั 84.25 สงูกว่า





 7.2  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักศึกษาในระยะก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยการทํา
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
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ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน   
มคี่าเท่ากบั 40.57 ค่าเฉลีย่ของคะแนนแบบทดสอบหลงั








 7.3  การสาํรวจความคดิเหน็การใชง้านของนักศกึษา 
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา อาเซียน
ศกึษาอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบัรายงานการวจิยั




8.  ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนให้มีความ
หลากหลาย มกีารเชื่อมโยงไปยงัแหล่งเรยีนรูอ้ื่น ๆ  
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